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E L M A P A B O R G E A N O Y SUS A L R E D E D O R E S 
Claudio C a n a p a r o 
Univers i ty of Exeter , Uni ted K ingdom 
Nasce con Borges una letteratura elevata al quadrato e nello 
stesso tempo una letteratura come strazione della radice quadrata 
di se stessa: una <letteratura potenziale>, per usare un termine 
che sarà applicato più tardi in Francia, ma i cui preannunci 
possono essere trovati in Ficciones, negli spunti e formule di 
quelle che avrebbero potuto essere le opere di un ipotetico autore 
chiamato Herbert Quain. 
Lezioni americane 
Italo Calvino 
E n 1954 Jorge Luis Borges publ icaba en Buenos Aires la segunda 
edición de Historia Universal de la infamia. E n dicho vo lumen , ba jo el 
capí tulo t i tulado "Etcé te ra" , aparecía un f r agmen to at r ibuido a un tal Suárez 
Miranda y a una obra t i tulada Viajes de Varones Prudentes [" l ibro cuarto, 
cap. XIV, Lér ida, 1658"] . Dicho f r agmen to se t i tulaba "De l r igor en la 
c ienc ia" y era el s iguiente: 
...En aquel Imperio, el Arte de la Cartografía logró tal Perfección que el 
mapa de una sola Provincia ocupaba toda una Ciudad, y el mapa del 
imperio, toda una Provincia. Con el tiempo, esos Mapas Desmesurados no 
satisfacieron y los Colegios de Cartógrafos levantaron un Mapa del 
Imperio, que tenía el tamaño del Imperio y coincidía puntualmente con él. 
Menos Adictas al Estudio de la Cartografía, las Generaciones Siguientes 
entendieron que ese dilatado Mapa era Inútil y no sin Impiedad lo 
entregaron a las Inclemencias del Sol y de los Inviernos. En los desiertos 
del Oeste perduran despedazadas Ruinas del Mapa, habitadas por Animales 
y por Mendigos; en todo el País no hay otra reliquia de las Disciplinas 
Geográficas. 
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Entre el ingenio y el grotesco, las mayúsculas del texto sirven para 
acentuar la ambigüedad de una grandeza imperial que sólo puede ser tal en 
forma invisible o figurada. El uso del pretérito indefinido da la certeza del 
evento, del algo realmente sucedido. Y el pretérito imperfecto da la idea de 
algo que ya no está, que no puede verse en su totalidad. 
Descripción, entonces, de una ciencia o, mejor dicho, de una serie de 
actividades cartográficas que aparecen como "ciencia". Descripción de un 
mapa, de la invención de un mapa que de ahora en más indicaremos como 
el mapa borgeano. 
Si tratásemos de obtener una picture del fragmento propuesto por 
Borges, ella podría ser la siguiente: 
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Tres son los e l emen tos pr inc ipa les que p o d r í a m o s iden t i f i ca r en la 
desc r ipc ión . E l te r reno o ground, el m a p a [del Impe r io ] que Borges dice 
exis t ió y aquel lo que — a u n q u e n o aparece d icho se ha l la impl íc i to en el 
na r rador , en t an to éste lo a s u m e c o m o i n f o r m a c i ó n que p o s e e el l ec tor y en 
tan to tal supos ic ión hace al ca rác te r del m a p a p ropues to — l l a m a r í a m o s po r 
c o n v e n c i ó n "ca r ta geog rá f i ca" . 
El ground cons t i tuye la ma te r i a f í s ica , la g eo g ra f í a en t é rminos 
c lás icos . E l " M a p a de l I m p e r i o " es sin duda la U top í a de toda d i sc ip l ina 
ca r tográ f i ca , es deci r , la ausenc ia de toda escala: e l " M a p a del Imper io , que 
tenía el t a m a ñ o del Imper io y co inc id ía p u n t u a l m e n t e c o n é l . " L a "ca r ta 
g e o g r á f i c a " es la consecuenc i a del f r a c a s o de esa Utop ía : la esca la , la 
p e r s p e c t i v a , la c o n v e n c i ó n g r á f i c a , es dec i r , a q u e l l o q u e c o m ú n y 
e r r ó n e a m e n t e i nd i camos c o m o " m a p a s " . 
3 
C o m o ya ha s ido des t acado — e inc luso d icho po r el m i s m o autor — 
la ca r tog ra f í a f u e uno de los p a s a t i e m p o s favor i tos de Borges : " M e gus tan 
los re lo jes de arena, los mapas , la t ipogra f í a del s ig lo XVII I , e l sabor de l c a f é 
y la p rosa de S t e v e n s o n " [Borges , 1960: 50] , 
E n es te sen t ido d e b i é r a m o s qu izás e s t ab lece r una d is t inc ión ent re lo 
que hab i t ua lmen te d e n o m i n a m o s , < m a p a > y aquel lo que dir ía cons t i tuye 
m á s b i en u n <p lano> . 
A nues t ro en t ende r u n m a p a es u n d ibu jo , u n e s q u e m a , una e spec i e de 
bor rador , una h ipótes is , una f o r m a escr i ta de re f l ex ión . Y es p r ec i s amen te 
en a lgunos e j e m p l o s de t r aba jos ca r tog rá f i cos p roven i en t e s de l s ig lo X V I I 
d o n d e es tas carac ter í s t icas se hacen ev iden te s — v é a s e , po r e j e m p l o , el 
f a m o s o m a p a - m u n d o en f o r m a es fé r i ca de Ot tav io Pisani (1612) o su s imi la r 
"ve r s ión b a r r o c a " rea l izada po r F rede r i ck de Wi t t (1668) [al r e spec to p u e d e 
consu l t a r se : P. Whi t f i e ld , 1994]. 
P o r el cont rar io , un p lano es una guía , u n d i ag rama , una t a x o n o m í a , 
una o rgan izac ión . E n rea l idad los p l anos cons t i tuyen aque l lo que po r lo 
genera l en la ac tua l idad se ind ican e r r ó n e a m e n t e c o m o "ca r t as g e o g r á f i c a s " 
o " m a p a s " . Una "gu í a A - Z " de la c iudad de Londres , un m a p a "Fa lk -
V e r l a g " de E u r o p a , u n m a p a " B a r t h o l o m e w " del sudoes t e de Ingla ter ra , 
e tcé te ra" : he aqu í a lgunos e j e m p l o s de p lanos , es deci r , de gu ías , de 
o rgan i zac iones espec ia les sin n i n g ú n t ipo de aper tu ra con je tu ra l . 
U n m a p a en tonces [cuanto m e n o s los t é rminos del s ig lo X V I I que aqu í 
q u e r e m o s cons ide ra r ] es un artefacto de l p re sen te que f u n c i o n a r í a para 
atrás y para adelante. Pa ra atrás en tan to o r d e n a m i e n t o re tór ico , es deci r , 
en cuan to se invo luc ra con u n espac io a l fabé t ico e n d o n d e se o b t e n d r á n y / 
o p roduc i r án las noc iones de pasado , m e m o r i a e h is tor ia . Pa ra ade lan te en 
tan to con je tu ra que cons t ruye u n horizon d'attente — ho r i zon te de e spe ra o 
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expec ta t iva — o, d icho de o t ra mane ra , en t an to se conv ie r t e en m á q u i n a de 
rea l izar con je tu ra s acerca del espac io p o r v e n i r — y de allí que h a b l e m o s de 
una i m a q u i n a c i ó n c o m o ac t iv idad ca r tog rá f i ca po r exce lenc ia . Con es ta 
pe r spec t iva , los m a p a s c o n t e m p o r á n e o s n a d a t ienen que ver con esos p lanos 
que las l ibrer ías venden c o m o "car tas geog rá f i c a s " . C o m o e j e m p l o s de 
ac tua les e je rc ic ios ca r tog rá f i cos p o d r í a m o s menc iona r : [1] los d i seños 
rea l i zados ent re 1972 y 1977 po r Gary F l and ro pa ra p r evee r la t rayec tor ia 
del Voyager 2, [2] a lgunas "ca r t a s g e o g r á f i c a s " pintadas po r el art ista 
a rgen t ino Gu i l l e rmo Kui tca , [3] los ob j e to s a r t í s t i cos -empresar ia les de 
Fabr i ce Hyber t , [4] las c reac iones del " h a c e d o r de i m á g e n e s " b i lba íno Dar ío 
Urzay , [5] los t r aba jos del art ista i t a lo -peruano Jo rge E d u a r d o Eie l son , [6] 
los mapas móviles p roduc idos p o r el G P S ["Globa l Pos i t ion ing Sys tem"] . 
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V o l v a m o s n u e v a m e n t e a la picture ob ten ida a par t i r de la desc r ipc ión 
borgeana . 
D i j i m o s que t en íamos t res n ive les : ground, " M a p a del I m p e r i o " [o 
m a p a bo rgeano p r o p i a m e n t e d icho] y "ca r t a geog rá f i ca" . M á s que la 
p rec i s ión de uno y otro , aquel lo que nos in te resa es el rapporto en t re uno y 
o t ro o, m e j o r d icho, las d iversas distancias que en t re uno y o t ro p u e d e n 
es tab lecerse . 
En t re el ground y el " M a p a del I m p e r i o " exis te , d igamos , u n a distancia 
reflexiva. E s en esta d i s tanc ia d o n d e surge u n c ier to p r inc ip io de rea l idad, 
una idea de mate r ia , as í c o m o t a m b i é n u n a noc ión de figura y de t ropo en los 
t é rminos p ropues tos po r H a y d e n Whi t e [1978 y 1987]. L a d i sc ip l ina por 
exce lenc ia de es te e spac io ser ía eso que , s igu iendo a Gi l íes De leuze , 
p o d r í a m o s ind icar c o m o géophilosophie: " L e su je t et l ' o b j e t donnen t une 
m a u v a i s e app rox ima t ion de la pensée . Pense r n ' e s t ni u n f i l t endu entre un 
su je t et un ob je t ni une révo lu t ion de l ' u n au tour de l ' au t r e . Pense r se fa i t 
p lu to t dans le rappor t du terr i toi re et de la t e r re . " [De leuze /Gua t ta r i , 1991: 
82]. 
Po r o t ro lado , el e spac io que dis ta en t re el " M a p a del I m p e r i o " y la 
"ca r ta g e o g r á f i c a " es lo que h e m o s l l amado una distancia visual: hay allí 
en j u e g o una idea de med ic ión : una noc ión de i m a g e n y una teor ía de la 
r ep resen tac ión o de la r e fe renc ia en los t é rminos d i scu t idos po r Hi lary 
P u t n a m [1988] . M á s que d i sc ip l inas en es te e spac io se t ra ta de ed i f ica r , de 
cons t ru i r una visión que ac túe c o m o pun to de vis ta , c o m o encuad re , c o m o 
foco , c o m o angle of vision. 
D i c h o es to , d e b e m o s señalar que la desc r ipc ión b o r g e a n a lo que en 
ú l t i m a in s t anc ia es tá p r o p o n i e n d o , d e una f o r m a h u m o r í s t i c a , es la 
desaparición de es tas d is tanc ias : es dec i r que a los ca r tóg ra fos del Imper io 
pe squ i s ado por Bo rges le sucede lo m i s m o que a noso t ros en cuan to 
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espec tadores [ te le -espectadores] de la ac tual idad: t o d a < d i s t a n c i a r e f l ex iva> 
aparece cues t ionada y toda <v i s ión> ausente . Y si acepc ión a lguna p u e d e 
h a b e r de eso que m u c h o s l l aman " rea l idad v i r tua l" , e l la sin d u d a está 
caracter izada e indicada en esta superpos ic ión de los tres p lanos menc ionados . 
De m a n e r a tal que una acepc ión c o n t e m p o r á n e a del espac io deb ie ra par t i r 
de la s igu ien te ecuac ión : "car ta g e o g r á f i c a " + m a p a b o r g e a n o + ground = 
i m a g e n — e n donde la imagen const i tuye una <real idad v is iva>, la v i r tual idad 
q u e m e n c i o n á b a m o s y que a s imi smo p u e d e ser en t end ida en t é rminos de 
frame: " l e r icerche attuali in In te l l igenza Ar t i f i c ia le , ins ieme a var ie teor ie 
tes tual i , h a n n o e l abora t e la noz ione di frame, che qui si t r aduce appun to 
c o m e ' s c e n e g g i a t u r a ' . " [Eco, 1979: 79] . 
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Cartografía y planografía surgen en tonces c o m o dos áreas con dis t intos 
p ropós i tos pe ro que , c o m o v i m o s a par t i r del o p o r t u n o y s ign i f i ca t ivo 
p lan teo borgeano, t ienen u n aspecto en común : la topogra f í a c o m o invención, 
c o m o " rea l idad v i r tua l " — de allí que a lgunos au tores e sc r iban < topo-
g ra f í a> para acen tua r este carác te r de topos y graphein p r e sen te en todo 
b o s q u e j o de u n espac io pos ib le , y de allí t amb ién que P. Vir i l io hab le de una 
teletopologie para indicar la cond ic ión de <a d i s t anc ia> de toda f o r m a de 
Na tu ra l eza o ge og ra f í a u rbana . 
L a p l anog ra f í a p u e d e ser en tend ida c o m o la ac t iv idad que se o c u p a de 
aquel lo que todos p o d e m o s perc ib i r pe ro que aun n o h e m o s vis to — por 
e j emp lo , el anunc io de un p roduc to [ "eggs" ] co lgando de los t echos de un 
supe rmercado . 1 Po r el cont rar io , la ca r tog ra f í a cons t i tuye la ac t iv idad que 
se ocupa de aquel lo que p o d e m o s ver [hor i zon d' atiente] pe ro que todav ía 
no h e m o s pe rc ib ido — por e j emplo , la idea de "el t e rcer m i l e n i u m " a par t i r 
de la v is ión de un film c o m o Blade Runner.2 
Car tog ra f í a y p l anogra f í a que , en ese " c o m m o n g r o u n d " d o n d e los tres 
n ive les se m e z c l a n y c o n f u n d e n , apa recen t a m b i é n a fec tadas p o r una 
e spec i e de atmósfera cero que compor t a , c o m o sos t iene P. Vir i l io , la 
i n v e n c i ó n t o p o g r á f i c a m i s m a : el m o v i m i e n t o se r e l ac iona de f o r m a 
d e t e r m i n a n t e con una luminos idad , la "ve loc idad de la l u z " adqu ie re s ta tus , 
pe r spec t iva . Ace le rac ión en de f in i t iva que , c o m o b ien se des taca en 
Machine de vision, es una cues t ión de l uminos idad en t é rminos fo to-
c i n e m a t o g r á f i c o s : " L a matière f ou rn ie et reçue de m a n i è r e co l lec t ive e t 
s imu l t anée para les spec ta tcurs , c ' e s t la lumiè re , la v i t esse de la lumiè re . Au 
c inéma , p lus encore que d ' i m a g e pub l ique , on peu t pa r l e r d ' u n éclairage 
public et ceci aucune oeuvre d ' art ne 1'avait encore donné , sauf1 ' archi tecture ." 
[Vi r i l io , 1988: 53] , P . Vi r i l io h a b l a j u s t a m e n t e de u n a " a m n é s i e 
t o p o g r a p h i q u e " en razón de que "en mul t ip l i an í les < p r e u v e s > de la réal i té , 
la p h o t o g r a p h i e [tanto c o m o pos te r io rmen te la c inema tog ra f í a ] l ' é p u i s a i t " 
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[Vir i l io , 1988: 54]. E n def in i t iva , " la v i s ion du m o n d e devena i t avec la 
pho tog raph ie [ idem c inema tog ra f í a ] n o n seu lemen t une ques t ion de d is tance 
spa t ia le m a i s aussi de distance de temps à abol i r , ques t ion de vi tesse , 
d ' a c c é l é r a t i o n ou de r a l en t i s semen t . " [Viri l io, 1988: 53] . 
Pe rd ida c o m o d e c í a m o s toda d i s tanc ia r e f l ex iva y toda d i s tanc ia 
v isua l , la atmósfera cero que resul ta p o n e en ev idenc ia en tonces el e x t r e m o 
i ron izado en el m a p a bo rgeano : la ca r tog ra f í a no represen ta u n supues to 
m u n d o f í sco es tab le s ino que se c o n f u n d e c o n la h ipo té t i ca fisidad del 
m u n d o m i s m o ["En los des ie r tos de l Oes te p e r d u r a n d e s p e d a z a d a s Ru inas 
del M a p a , habi tadas . . . " ] , la car tograf ía const i tuye u n a actividad imaquinativa 
en un espac io d o n d e la firmeza un ívoca de la t o p o g r a f í a c lás ica se ha 
e v a p o r a d o y con el la la pos ib i l idad de toda r ep resen tac ión o re fe renc ia l idad 
de la ma te r i a tal c o m o f u e en tend ida po r las c o m u n i d a d e s c ien t í f i cas a lo 
la rgo del s iglo XIX . " A u j o u r d ' h u i — sos t iene P. Vir i l io — , la va l eu r 
s t ra tég ique du non- l ieu de la v i tesse a dé f in i t i vemen t supp lan té cel le du l ieu. 
A v e c l ' u b i q u i t é ins tan tanée de la té lé topologie , le f a c e - à - f a c e i m m é d i a t de 
tou tes les su r faces ré f r ingen tes , la mi se en con tac t v i sue l de tou tes les 
local i tés , la l ongue e r rance du regard s ' a c h è v e ; pour la nouve l l e sphè re 
pub l ique le po r t eu r poé t ique n ' a p lus aucune ra i son d ' ê t r e " [Vir i l io , 1988: 
73], Desc r ipc ión que, po r otra par te , p u e d e ha l l a r se en el rioplatense 
e scep t i c i smo de Borges o en las consecuenc i a s de su in tu i t ivo m a p a : " L a 
sépara t ion entre passé , p résen t et fu tur , ici ou là -bas [p iénsese po r e j e m p l o 
en "T lon , Uqbar , Orb i s Ter t ius" ] , n ' a p lus de s ign i f i ca t ion que ce l le d ' u n e 
i l lus ion v i sue l l e . " [Viri l io, 1988: 73]. I lus ión sobre la que t r aba j a rá toda 
f o r m a de inventio, t odo pr inc ip io ca r tog rá f i co c o n t e m p o r á n e o . 
Sea que p e r c i b a m o s sin ve r f o r m a f í s ica a lguna [p lanograf ía ] o que 
v e a m o s sin h a b e r aún pe rc ib ido [car tograf ía ] , a m b a s s i tuac iones [que 
p e r m i t e n de a lguna m a n e r a imaquinar e s o que i n d i c a m o s c o m o " lo 
c o n t e m p o r á n e o " ] se ha l lan a t ravesadas p o r es ta luminosidad cinética o 
cinematográfica [ " lumiè re" ] de la que hab la Pau l Vir i l io y de la cua l el 
escr i to de Borges d iera cuen ta con i rón ica ac tua l idad . Hay , c o m o dice 
Miche l Serres , una espec ie de antigüedad en es te n u e v o < m a p a - m u n d o > : 
" L a vér i té se rédui t à la c i rcula t ion, e x a c t e m e n t à ce qui es t p l acé e n lumiè re , 
m i s en scène , en i m a g e s et mus ique , devan t l ' u n i v e r s . N o u s r evenons à la 
dé f in i t ion j a d i s donnée du vrai p a r l ' an t i qu i t é g recquc : dévo i lée , la vér i té 
se rédui t , d isai t -e l le , à ce q u ' o n a m è n e en p le ine c lar té . (...) E n G r è c e 
c o m m e ici et ma in t enan t , vrai veu t d i re i l lustre, et vér i té la m i s e en lumiè re , 
c ' e s t - à -d i r e la pub l i c i t é . " [Serres , 1994: 27-28] , 
Ca r tog ra f í a y p l anog ra f í a en tonces que — al igual que el p lano 
b o r g e a n o — es tán abocadas a ind icar una v i s ión pos ib le o, d icho m á s 
p rec i s amen te , a producir visibilidad. P r o d u c c i ó n de lo v i s ib le que , en los 
t é rminos de la ca r tog ra f í a y del m a p a b o r g e a n o que aqu í sobre todo nos 
in te resan , c o n d u c e a una cues t ión de imag inac ión en t é rminos c lás icos 
[φαowασoiα y/o imaginatio] o, m á s aun, de inventio en t é rminos ba r theanos : 
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" . . . < c o m m e la vue — sos t iene Jean S ta robinsk i c i t ando De Anima de 
Ar is tó te les — est le sens pa ra exce l l ence , l ' i m a g i n a t i o n ( φ α a u α σ i α ) a t irè 
son n o m de lumiè re ( φ α o ) pa rce que , sans l umiè re , il n ' e s t pas pos ib le de 
vo i r> . . . " [S tarobinski , 1970: 179-180] . 
6 
El m a p a bo rgeano p o n e e n ev idenc ia " i l po te re di me t t e re a f u o c o 
vis ioni a occhi chius i , di f a r sca tur i re co lor i e f o r m e d a l l ' a l l i n e a m e n t o di 
carat ter i a l fabet ic i neri su una pag ina b ianca , di pensare p e r i m m a g i n i . " 
[Calv ino , 1988: 103]. 
E l m a p a b o r g e a n o cons t i tuye c o m o d e c í a m o s un artefacto s i tuado 
f r en te a lo porven i r , a lo deviniendo/por d e v e n i r : es un horizon d'attente 
según la expres ión de Re inha r t Kose l l eck [1986] en tan to apa rece c o m o 
he r r amien ta de nues t ras expec ta t ivas o e spe ras sens ib les o, m e j o r d icho , en 
tan to apa rece c o m o la he r r amien t a con q u e a f r o n t a m o s u n p resen te que es 
pura pe r cepc ión y que no t i ene aun escr i tura o c o n o c i m i e n t o pos ib le . De 
aqu í a s imi smo su ev iden te cond ic ión de inventio en tanto < inven i r e quid 
d icas> [ha l la r /encont ra r qué decir]. " L ' i n v e n t i o n — sos t iene R. Ba r thes — 
renvoie m o i n s à u n e inven t ion (des a rguments ) q u ' à une découve r t e . . . " 
[Bar thes , 1994: 930]. L a inventio, conc luye Bar thes , "es t un c h e m i n e m e n t 
(via argumentorum)." [Bar thes , 1994: i dem] — i n d u c c i ó n , seña lamien to , 
ind icac ión de lo v is ib le , de aquel lo que p u e d e ser v is to y de aquel lo que es 
m o m e n t á n e a invis ib i l idad: he aqu í el cheminement del que hab la R. Bar thes 
pa ra d i s t ingui r la inventio en t é rminos de la re tór ica c lás ica y que t a m b i é n 
p o d r í a m o s cons ide ra r c o m o ind icac ión de la ca r tog ra f í a p r o p u e s t a a par t i r 
del m a p a bo rgeano . 
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" L ' o r i z z o n t e — sos t iene R. Kose l l eck — si riferisce a que l la l inea 
d ie t ro la qua le si ch iude , in fu tu ro , un n u o v o spaz io di e spe r i enza , che per 
al tro n o n e ancora v i s ib i le . " [Kose l leck , 1986: 306] , És te es el ho r i zon te 
de espe ra o expec tac t iva : un d i seño espac ia l de lo que aun no es v is ib le pero 
que , por e l lo m i s m o , de t e rmina ya de a lgún m o d o aquel lo que será o no 
v is ib le — de una par te aun no v e m o s pe ro en c ier to m o d o ya p e r c i b i m o s , 
s egún h a b í a m o s ind icado para la " p l a n o g r a f í a " ; de otra par te , i n v e n t a m o s 
una v i s ib i l idad de a lgo que aun no h e m o s perc ib ido , s egún h a b í a m o s 
ind icado para la "car tograf ía" . Por el lo t ambién hab lamos de una <producc ión 
de v i s ib i l idad> y po r el lo la d i s t inc ión ent re pa sado , p resen te y fu tu ro , es una 
cues t ión no de o rden o c rono log ía sino de f i gu rac ión y de ar t i f ic io ta l c o m o 
el m i s m o Borges sos tuv ie ra en m á s de una ocas ión . 
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El horizon d' attente que el m a p a borgeano pone en j u e g o está concebido 
para una con temporane idad , la nuest ra , en donde , c o m o dice O m a r Calabrese , 
" p a s s a t o e fu tu ro , in real tà n o n es i s teno: sono due ent i tà astrat te , non 
d i sponib i l i alla e spe r i enza i m m e d i a t a di u n a pe r sona che v ive nel p r e sen t e . " 
[Calabrese , 1991: 29] . U n a c o n t e m p o r a n e i d a d a s imi smo c u y o carác te r 
c iné t i co [ ' l uminos idad c inema tog rá f i ca" , t a m b i é n dec í amos ] de te rmina la 
cond ic ión m i s m a de es te "v iv i r el p resen te" : "L ' a t t ua l i t à , dunque , v iene 
in te rpre ta ta n o n sol tanto c o m e passaggio f r a stati di es i s tenza socia le 
pe rmanen t i , m a anche c o m e scena d e l l ' e f f i m e r o . " [Calabrese , 1991: 54] , 
El m a p a borgeano en def ini t iva, al p roduc i r una de te rminada posibi l idad 
de lo v is ib le , es tá d a n d o luga r no sólo al ar t i f ic io que l l a m a m o s topogra f í a 
s ino a s imi smo a una f o r m a f i gu rada de e j e c u c i ó n del f u t u r o pues to que los 
m a p a s — de aquí otra d i f e renc ia respec to de las gu ías — se proyectan n o 
sólo "hac i a a t rás" , hac ia lo deven ido , s ino "hac i a ade lan te" , hac ia el 
porven i r . E l m a p a bo rgeano se d i r ige hac ia u n a zona en d o n d e las " n e t w o r k 
of be l i e f s " — c o m o les l l ama Hi lary P u t n a m — c o m i e n z a n a ser cues t ionadas 
y m o d i f i c a d a s o, cuan to menos , pues tas en suspenso [Putnam, 1988]. 
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T o d o m a p a bo rgeano es, c o m o dec í amos , una f o r m a de c reac ión , de 
inventio, de compos ic ión . P o r eso I ta lo Ca lv ino sos t iene , c i t ando a Ignac io 
de L o y o l a , que " la c o m p o s i z i o n e cons i s t e r à ne l v e d e r e c o n la v i s ta 
d e l l ' i m m a g i n a z i o n e il l u o g o f i s i co d o v e si t rova la cosa che v o g l i o 
con templa re . Dico il luogo f i s ico , c o m e ad e s e m p i o un t emp io o un 
m o n t e . . . " [Calv ino , 1988: 94]. 
C o m p o s i c i ó n , ar t i f ic io , de un m u n d o f í s ico [Natura leza , g eo g ra f í a 
u rbana ] cuya mater ia l idad es p roduc ida a par t i r de un p r inc ip io c iné t ico: 
lumière y real idad se acaban f u n d i e n d o . " L a vér i t é — sos t ine M . Ser res 
t a m b i é n en este sen t ido — se rédui t à la c i rcu la t ion , e x a c t e m e n t à ce que es t 
p lacé en lumière , m i s en scène , en i m a g e s e t m u s i q u e , devan t l ' un ive r s . 
N o u s r evenons à la dé f in i t ion j ad i s d o n n é e du vrai pa r l ' an t i qu i t é g recque : 
dévo i lée , la vér i té se rédui t , d isai t -e l le , à ce q u ' o n a m è n e en p le ine c la r té . " 
[Serres , 1994: 27]. 
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San Ignac io de L o y o l a hab la de una " c o m p o s i c i ó n v i e n d o el l u g a r " 
[Calv ino , 1988: 94] , de la " inven t ion d ' u n e l a n g u e " [Bar thes , 1994: 1074 
[del m i s m o m o d o en que Is idoro de Sevi l la hab ía hab lado de " u n a consc ienc ia 
del o j o " [Sennet t , 1990: 11] y de f o r m a s imi lar a c o m o G i o r d a n o Bruno 
hac ía r e fe renc ia al spiritus phantasticus [S tarobinski , 1970: 185]. E j e m p l o s 
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h i s t o r i o g r á f i c o s t o d o s q u e c o i n c i d e n e n u n m i s m o v é r t i c e de l a 
con t empora ne ida d : toda expec ta t iva o espera se e s t ab lece p o r imágenes , 
p o r m e d i o d e u n a inventio q u e p r o d u c e e s o q u e h e m o s l l a m a d o 
imaquinaciones: ". . . cons i s te rà — a f i r m a o p o r t u n a m e n t e I ta lo Ca lv ino — 
nel v e d e r e con la v is ta d e l l ' i m m a g i n a z i o n e . . . " [1988, 94]. De aqu í po r 
e j e m p l o que el m i s m o Italo Ca lv ino f o r m u l e e i nd ique [en sus p rop ios 
té rminos] esa desaparición de las dis tancias que m e n c i o n á b a m o s al refer i rnos 
al m a p a bo rgeano : " . . . ch i ed i amoc i c o m e si f o r m a l ' i m m a g i n a r i o d ' u n ' e p o c a 
in cui la le t te ra tura n o n si r i ch i ama più a u n ' a u t o r i t à o una t r ad iz ione c o m e 
sua or ig ine o c o m e suo fine, m a pun ta sulla novi tà , l ' o r ig ina l i t à , l ' i nvenz ione . 
M i pa re che in ques ta s i tuaz ione il p r o b l e m a del la p r ior i tà d e l l ' i m m a g i n e 
v isua le o de l l ' e spres ione ve rba le (che è un p o ' c o m o il p r o b l e m a d e l l ' u o v o 
c de l la gal l ina) inclini d e c i s a m e n t e da l la par te d e l l ' i m m a g i n e v i sua l e . " 
[Calv ino , 1988: 97] . 
La idea de la imag inac ión es de an t igua da ta y en su h i s to r ia p u e d e 
e n c o n t r a r s e la s i n o n i m i a e n t r e < i n v e n t i o > , c o n o c i m i e n t o , spiritus 
phantasticus y s i tuac ión respec to del deven i r , de l acon tece r [Starobinski , 
1970] — de all í que hoy h a b l e m o s de imaquinación. J u s t a m e n t e la ca l idad , 
d igamos , agonal de l m a p a b o r g e a n o se ha l la en que ha pues to e n ev idenc i a 
es te encuen t ro , es te cruce , esta p lura l idad de aspec tos que c o n v e r g e n , c o m o 
dec í amos , en una fabricación de la topografía — en la a r t i f ic ia l idad de t oda 
geogra f í a . 
Inven t io [ φ α a τ α σ i α ] en tonces , i m á g e n e s que f u n c i o n a n a m o d o de 
horizon d' attente, de imaquinación: " L a fan tas ia è una spec ie di m a c c h i n a 
e le t t ron ica che t iene con to di tut te le c o m b i n a z i o n i poss ib l i e scegl ie que l l e 
che r i spondono a un f ine , o che s c m p l i c e m e n t e son le più in te ressant i , 
p iacevo l i , d iver ten t i . " [Calv ino , 1988: 102]. 
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Si aprehender a leer el espacio es aquel lo que el m a p a b o r g e a n o 
p re sen ta con ac tua l idad inus i tada c o m o p r o b l e m a pr inc ipa l , en tonces tres 
f o r m a s t empora l e s p o d r í a m o s con j e tu r a r pa ra d icho m a p a pues , c o m o d ice 
P. Vir i l io [1988] se t rata en el e spac io t amb ién una "d i s t ance de t e m p s " . 
Miche l Ser res hab la al r espec to de tres s i s t emas t empora le s , de al 
m e n o s " t r o i s t e m p s " (...) [1] celui , révers ib le , des ho r loges ou de la s ta t ique , 
né près des p i l iers ou des leviers , [2] le t e m p s i r révers ib le du feu que s ' é t e in t 
et [3] celui du d é m o n de M a x w e l l que , en le r an iman t , au cont ra i re , fa i t 
na i t re l es ra re tés ( . . . )" [Serres , 1994: 15-16]. T re s s i s t emas que t a m b i é n son 
" p e r s o n n e s qui réuni ra ien t , en lui , les sys t èmes s ta tuaires , so l ides et b ien 
f o n d é s de fo rmes s tables , [1] Hercu le ou At las , aux t r a n s f o r m a t i o n s et 
genèse s pa r la p u i s s a n c e du feu , [2] où P r o m é t h é e adv ien t , et, [3] en f in , à 
l ' u n i v e r s i n fo rma t ionne l , c o m p l e x e et volat i l , t i ssé pa ra les message r i e s , 
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prévu j ad i s p a r H e r m è s , le message r , t rop sol i ta ire , des anc iens d ieux , 
c o u r o n n é m a i n t e n a n t pa r l es fou les angé l iques . Il f igurera i t asez b ien le 
m o n d e iner te que nos v is i tons t an to t . " [Serres , 1994: 15]. T res s i s temas 
en tonces d o n d e e l m a p a bo rgeano p u e d e ser f o r m u l a d o : " l ' i ne r t e , le v ivant , 
l ' h i s t o i r e " . 
V e a m o s pa ra este p ropós i to el s igu ien te e s q u e m a : 
tres sistemas 
Tres s i s temas <cogn i t i vos> , por así dec i r lo , que a t rav iesan el m a p a 
b o r g e a n o y sus pos ib i l idades y que h a b l a n de un m i s m o espac io : " N o u s 
v i v o n s déso rma i s dans une i m m e n s e message r i e , où n o u s t rava i l lons , p o u r 
u n e ma jo r i t é , c o m m e des message r s : po r tons m o i n s de masses , a l lumons 
m o i n s de feux , ma i s t r anspor tons des m e s s a g e s , qu i , pa r fo i s , c o m m a n d e n t 
aux m o t e u r s " [Serres , 1994" 12]. M e n s a j e s a distancia que d e f i n e n 
a s i m i s m o t res d i f e ren te s t ipos de t r aba jo s ca r tog rá f i cos : " M e s s a g e r s , 
m e s s a g e s et message r i e s , voi là , en tout , le p r o g r a m m e du t ravai l . A u x p lans 
de l ' a r ch i t ec t e , aux dess ins indus t r ie ls succèden t r é seaux e t p u c e s . " [Serres , 
1994: 12]. T res pe r spec t ivas ca r tog rá f i cas que cons t i tuyen e n rea l idad tres 
m a n e r a s de conceb i r la d is tanc ia [o la ausenc ia de el la] , que son en de f in i t iva 
t res f o r m a s d iversas de producir visibilidad o de c rea r una topogra f í a , un 
a r t i f ic io geog rá f i co . 
Es ta s t res temporalidades en tonces es ta r ían p r o d u c i e n d o t res f o r m a s 
de l m a p a b o r g e a n o y q u e p o d r í a m o s d i s t i n g u i r p o r sus e l e m e n t o s 
cons t i tu t ivos : 
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Obra, trabajo e historia en tres actos, dice Serres: "porter, chauffer, 
transmettre; trois families de figures ou d'acteurs: Atlas et Hercule, 
Prométhée ou le démon de Maxwell, Hermès et les Anges. Trois états de la 
matière: solide liquide, volatile; trois mots qui n ' en font qu 'un: forme, 
transformation, information.. ." [Serres, 1994: 16]. Tres formas de concebir 
el espacio que sin embargo pueden confundirse entre sí, en tanto su status 
no es homogéneo ni autónomo y en tanto generan formas posibles de leer el 
espacio: 
a. Primera lectura: es reversible y cíclica, su acción [conjugación 
dominante] es llevar los estados sólidos en forma lineal [tiempo] de allí que 
Atlas sea la figura más apta para indicar un mapa posible. Constituye lo 
inerte en términos cartográficos. 
b. Segunda lectura: es descartable en tanto no se puede revertir. El fuego 
y la usura son los ejemplos más notables. Prometeo es la figura considerada 
para tratar con este mapa en donde los estados líquidos se confunden con la 
acción [conjugación dominante] de calentar. Constituye lo viviente en 
términos cartográficos y es quizás la lectura más discutible. 
c. Tercera lectura: es una lectura anómala, rara en tanto su acción 
[conjugación dominante] consiste en transmitir la invención, el surgimiento 
de estados volátiles o gaseosos que se manifiestan por f lujo o dispersión. 
Hermes es sin duda la figura adepta para esta forma del mapa borgeano. 
Puede entenderse como la historia — story, history — en términos 
cartográficos. 
tempo reversibles irreversibles de las rarezas 
[de los relojes] [de la biología, del fuego] [de las anomalías] 
elementos ciclos muerte/usura invención surgimiento 
verbo/ 
conjugación llevar calentar transmitir 
persona/ 
personaje Atlas o Hércules Prometeo Hermes 
estados sólidos líquidos volátiles/gaseosos 
movimiento lineal unidireccional por flujo/por dispersión 
forma de 
la distancia "mensajero" "mensaje" "mensajería" 
[messagers] [messages] [messageries] cartografía "los atlas" mapas prometeicos mapas herméticos 
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Tres m a n e r a s de leer el espacio que sug ie ren ot ras tan tas f o r m a s del 
m a p a b o r g e a n o y que p o d r í a m o s ind ica r en t é rminos de l e n g u a j e [Ch. S. 
Pe i rce , 1980]: [1] e l " A t l a s " que c o m p o r t a una lec tura < icón ica> en tan to 
t odo í c o n o s ign i f i ca p o r su p rop ia cond ic ión o cua l idad , [2] el m a p a 
p r o m e t e i c o que const i tu i r ía una lec tura < ind ic ia l> en tan to todo índice 
d e p e n d e de ob je to , [3] y, po r ú l t imo, e l m a p a h e r m é t i c o que pos ib i l i ta r ía una 
l ec tu ra < s i m b ó l i c a > en tan to todo s ímbo lo [ " s igno" en sen t ido ampl io o 
saussu reano] es una c o n v e n c i ó n ent re in té rpre tes . T re s m a n e r a s en tonces de 
leer el espacio que const i tu i r ían a s imismo tres f o r m a s posibles de concebir lo : 
[1] u n espac io cons t i tu ido po r s e m e j a n z a , p o r ana log ía [ lectura icónica] , [2] 
un e spac io rea l izado a par t i r de la con t inu idad [ lectura indicial] , y u n 
espac io cons t ru ido p o r convenc ión [ lectura s imból ica ] . 
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L a fe en los s i s t emas de med ic ión - en su e fec t iv idad y e f icac ia , en su 
veracidad ha d o m i n a d o la h is tor ia de la ca r tog ra f í a a lo la rgo de los ú l t imos 
s ig lo s , o c u l t a n d o y o s c u r e c i e n d o e l c a r á c t e r r e l a t i v o y m e r a m e n t e 
convenc iona l sobre el que reposa todo s i s tema de m e d i c i ó n - su cond ic ión 
de verosímil, dir ía el m i s m o Borges . E l m a p a b o r g e a n o p o n e e n ev idenc ia , 
de una m a n e r a humor í s t i ca y genera l , es ta cues t ión e ind ica — tal vez sin 
quere r lo — has ta qué punto hab i t amos un m u n d o que ha evo luc ionado 
r ad ica lmen te [en sent ido ca r tográ f ico , cuan to m e n o s ] de los p r o b l e m a s y 
cues t iones acerca de las m e d i d a s en t é rminos e spac ia l e s a la c reac ión e 
invenc ión del espac io m i s m o . 
El m a p a bo rgeano y sus a l rededores p o n e en ev idenc ia , c o m o dec imos , 
una c o n t e m p o r a n e i d a d donde la idea de l i tera tura t i ende a desvanece r se , 
d a n d o luga r a un p rob l ema v incu lado a la noc ión m i s m a de escr i tura — 
o b v i a n d o que és ta sea h is tór ica , " c i en t í f i ca" , es té t ica , e tcé te ra — , a su 
re lac ión con un deven i r que le es a j eno y a los l ími tes que aque l lo que 
i nd i camos c o m o imaquinación le es tar ía i m p o n i e n d o . 
El m a p a b o r g e a n o imagina una Na tu ra l eza y una g eo g ra f í a u r b a n a 
cuyo lugar f í s i co pos ib le [ f i s idad] impor t a m e n o s — c o m o en Le ci t tà 
invisibili de I talo Ca lv ino — que la en t idad con je tu ra l [hor i zon d' attente] 
que sus ten ta su real idad presente . E n ot ras pa labras : la rea l idad del m a p a 
bo rgeano no sólo no p rov iene de u n concep to es tab le de ma te r i a s ino que , 
m á s aun, la idea m i s m a de rea l idad de la ma te r i a [lo que h e m o s ind icado 
suc in t amen te c o m o <f i s idad>] es p roduc ida a par t i r de las i m á g e n e s del 
m a p a bo rgeano . El m a p a b o r g e a n o imagina, a t r avés del uso de una 
p l a n o g r a f í a y, sobre todo , de una ca r togra f í a , un hacia atrás y un hacia 
adelante en t é rminos de espac io . E l m a p a b o r g e a n o imagina e n u n m u n d o 
pos ib le en cons tan te cambio , en un m u n d o pos ib le rea l izado , d i s t ingu ido y 
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d e t e r m i n a d o [en t é rminos de s ign i f i cado al m e n o s ] a par t i r de aque l lo que 
h e m o s ind icado c o m o " luminos idad c i n e m a t o g r á f i c a " — de all í que la fa l ta 
de es tabi l idad carac te r ice cada c o m p o n e n t e y cada e l emen to . 
El " i m a g i n a " del m a p a b o r g e a n o es , en tonces , c o m o ha s ido d icho , u n a 
p roducc ión de lo v is ib le : po rque lo que se ve, m á s que en re lac ión a una 
pe r cepc ión del presente , se hal la v incu l ado a u n horizon d'attente, a una 
imaquinación r e spec to del porven i r . 
E l m a p a bo rgeano cons t i tuye una he r r amien t a — ma leab le , p rov i so r i a 
— para l ee r el espacio , para a f ron t a r e sa atmósfera cero q u e carac te r iza la 
c o n t e m p o r a n e i d a d . Y, c o m o v imos , al m e n o s t res con je tu ra s , t res l ec turas 
de l m i s m o son pos ib les , que cons t i tuyen a s imi smo t res m a n e r a s de en tender 
el e spac io m i s m o . 
L a primera lectura nos l leva a cons ide ra r la idea de ob je to , de ma te r i a , 
de fisidad. La segunda lectura es tar ía c o n s i d e r a n d o la n o c i ó n de n o m b r e 
[nominac ión] , la idea de una t r ama o intr iga . L a tercera lectura t r ansmi t i r í a 
una idea de escr i tura y el v íncu lo de la m i s m a con una n o c ió n de l engua j e . 
De m a n e r a tal que o b t e n d r í a m o s de l m a p a b o r g e a n o t res ter r i tor ios : [1] el 
que p o d r í a m o s ind ica r c o m o " t e r r i t o r io d e la i m a g e n " , f u n c i o n a n d o 
m a y o r m e n t e de f o r m a analógica . [2] e l que l l amar í amos " terr i tor io ma te r i a l " 
y que se sus ten ta por con t inu idad de sus e l emen tos , y [3] el que ind ica r í amos 
c o m o "terr i tor io de los s ignos" cuya lógica y razón es s iempre una convenc ión 
de l engua j e . 
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C u a n d o Borges m u d a " D e l rigor en la c i enc i a " del m e n c i o n a d o 
v o l u m e n [His tor ia Universal de la Infamia, 1954] hac ia El hacedor [1960] 
y lo s i túa allí, j u n t o a ot ros b reves escr i tos , b a j o el t í tulo de " M u s e o " , no es tá 
s ino d a n d o lugar , c o m o bien sugiere A n n i c k L o u i s [1997] , a una lectura ya 
p roduc ida acerca de su t r aba jo — d igamos , cuan to m e n o s , en t re la ed ic ión 
de 1954 de Historia Universal de la infamia y la de 1960 de El hacedor: de l 
<Etcé te ra> de 1954 se pasa al < M u s e o > de 1960. " . . . en pe rme t t an t u n e 
re lec ture — sos t iene Annick Lou i s al r e fe r i r se a es ta lec tura h i s to r iog rá f i ca 
— de la p ropre p roduc t ion , l ' e s sa i p répa re — il invente — le l ec teu r d ' u n 
Borges na r r a t eu r . " [Louis , 1997: 459-460] . Y es ta lec tura es , s e g ú n nues t ro 
parecer , en t re o t ras cosas , la cons ta tac ión de un p r o b l e m a c o n t e m p o r á n e o : 
el a g o t a m i e n t o de las l l amadas " f i l o s o f í a s del t i e m p o " y la apar ic ión del 
espac io c o m o un ámbi to p rob lemát i co y conf l ic t ivo , a lgo que todo a f i c ionado 
a la ca r togra f í a eu ropea del siglo XII en tender ía p e r f e c t a m e n t e . E s p a c i o que 
será l e ído po r Borges [pr imera lec tura] c o m o ob je to pos ib l e [una fisidad, 
" L a b ib l io teca de Babe l " : el " a t l a s " de Borges ] , [ s egunda lec tura] c o m o 
n o m b r e ["El escr i tor a rgen t ino y la t r ad i c ión" el " m a p a p r o m e t e i c o " de 
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Borges] , y [tercera lectura] como vínculo problemát ico entre una teoría de 
la escr i tura y una noción de l engua je ["El id ioma de los argent inos": el 
"mapa he rmé t i co" de Borges] . 
Y es p rec i samente en ese ámbi to espacial que func iona el art i lugio de 
toda inventio y la apar ic ión de los mapas como ar tefactos f ren te a lo por 
venir . Arte de imaquinación — como podr íamos l lamar le — que p roduce 
imágenes como n inguna novela [o relato] podr ía ya hacer lo en té rminos de 
mercado . Por ello el d iagnóst ico metereo lóg ico de Italo Calv ino const i tuir ía 
el me jo r acápite para un t rabajo si tuado en términos de una contemporaneidad 
y en re lación al d iseño de una obra l i teraria, tal como el real izado por esa 
b ibl iograf ía que l l amamos Jorge Luis Borges : ".. . la fan tas ia è un posto dove 
ci p iove den t ro ." [Calvino, 1988: 91]. 
NOTAS 
1 Los planos [o guías] en realidad funcionan con todo un sistema de señalización 
[indicaciones de calle, carteles de autopistas, semáforos, etcétera] que aparece 
[para el navegante] como "el mundo" en términos físicos. 
De aquí que insistamos con el hecho de que los planos se hallan caracterizados — 
a diferencia de los mapas — por una percepción sin vínculo con forma física alguna. 
Es que, como tratamos de argumentar, la idea misma de fisidad se ha modificado 
respecto de las nociones decimonónicas todavía consideradas por la mayoría de los 
críticos literarios o de los historiadores de la filosofía: una noción de materia ya no 
es garantía de realidad mundana, de fisidad. 
En otras palabras: seguir un sistema de señalizaciones — ejecutar un plano, 
navegar una guía — no nos pone en relación privilegiada con una cierta fisidad [los 
decimonónicos analistas dirían "real world"], no más, al menos, que cualquier otra 
navegación a través de un sistema visual. 
2 Algunos teóricos han considerado, estas condiciones que estamos señalando 
como cartográficas, bajo un concepto de "mundo posible", cuya características 
principales, por otra parte, son ya conocidas y cuyas conclusiones en algunos casos 
suelen ser, cuanto menos, legibles [cfr. Lotman, 1985; Volli, 1978; Eco, 1979; 
Prigogine y Stenghers, 1979]. 
Sin embargo, aquello que creo aun no ha sido discutido suficientemente es la 
relación de estos "mundos posibles" respecto de una noción de fisidad o, más 
precisamente, respecto de aquello que actualmente consideramos como físico en 
relación, sobre todo, a una idea de materia. En este sentido son relevantes los 
trabajos del filósofo franco-italiano Paul Virilio pues describen hasta qué punto no 
siempre existe una relación obligada o necesaria entre una idea de materia y una 
acepción de fisidad. Términos como "consistency" o "estable physical system", 
útiles en términos tecnológicos, constituyen pobres aproximaciones al problema 
del conocimiento y a la relación problemática entre conocimiento y percepción. La 
concepción de un "real world" — en la cual coinciden, por ejemplo, desde críticos 
literarios como el hispanista Peter N. Dunn [1993] hasta teóricos como Umberto 
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Eco [1994] — constituye la descripción de un mundo que ya no es posible sino 
pasado y cuya existencia en los libros de historia no lo hace ciertamente menos 
interesante pero sí mucho menos efectivo y eficaz al momento de enfrentar la 
discontinuidad entre conocimiento y percepción que caracteriza la presente 
contemporaneidad o, mejor dicho, que caracteriza eso que desde hace algunos años 
indicamos como "lo contemporáneo". 
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